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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja laporan keuangan 
pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa di Surakarta dengan 
menggunakan Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang 
berupa dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan obyek penelitian. 
Penelitian ini dilakukan terhadap laporan keuangan pada koperasi Citra Jaya 
Sentosa di Surakarta dari tahun 2011-2013. Metoda analisis yang peneliti 
gunakan adalah analisis data yang menggunakan Rasio Keuangan berupa Rasio 
Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas. Dari hasil penelitian ini 
adalah kinerja laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya 
Sentosa di Surakarta dinilai melalui Rasio Likuiditas dan Rasio Rentabilitas 
koperasi dalam keadaan baik karena nilai tersebut berada diatas nilai standar 
minimal untuk koperasi, sedangkan untuk Rasio Solvabilitas pada koperasi 
dalam keadaan baik karena berada dibawah nilai standar minimal. Jadi secara 
keseluruhan kinerja keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Citra 
Sentosa dilihat melalui Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio 
Rentabilitasnya adalah baik. Oleh karena itu koperasi ini untuk kedepannya 
agar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan untuk kemajuan 
koperasi. 
 
























The purpose of this study was to determine the performance of the 
financial statements on Credit Union Citra Jaya Sentosa in Surakarta using 
Ratio Analysis Liquidity, Solvency, and Profitability. The data used in this 
study include secondary data is data in the form of documentation or records 
relating to the object of research. This research was conducted on the financial 
statement of the cooperative Citra Jaya Sentosa in Surakarta from 2011-2013. 
The method of analysis is that researches use data analysis using the from 
Ratios Financial Ratios Liquidity, Solvency Ratios and Profitability Ratios. 
From the results of this study is the performance of financial reports on Credit 
Union Citra Jaya Sentosa in Surakarta assessed through Liquidity Ratios 
Profitability Ratios cooperative and in good condition because the value is 
above the minimum standarts for cooperative values, whereas for Solvency 
Ratio on cooperatives in good condition as are below the minimum standard 
value.so overall financial performance of the Credit Unions Citra Jaya Sentosa 
image seen through the Lquidity Ratio, Solvency Ratio and Profitability Ratio 
is good. Therefore, this cooperative for the future in order to maintain or even 
increase for cooperative progress. 
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